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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
dalam tema Indahnya Negeriku dengan Menggunakan Media Gambar Seri pada siswa kelas 
IV SD Negeri 1 Kalisoro pada tahun 2014/2015. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri Kalisoro 1 berjumlah 21 siswa, subjek 
pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan tehnik deskriptif komparatif. Hasil analisis menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan menulis karangan menggunakan media Gambar seri di SD Negeri 
1 Kalisoro. Pada siklus I pertemuan ke-1 keterampilan menulis karangan pada siswa  
mencapai 38.09% (11 siswa yang sudah mencapai KKM dari 21 siswa), mengalami 
peningkatan tetapi belum signifikan pada siklus I pertemuan ke-2 menjadi 47,61%(11 siswa 
yang sudah mencapai KKM dari 21 siswa). Pada siklus II pertemuan ke-1 peningkatan 
prosentase keterampilan menulis karangan menjadi 71,42% (15 siswa yang sudah mencapai 
KKM dari 21 siswa). Adapun peningkatan prosentase pada siklus II pertemuan ke-2 menjadi 
90.47% (19 siswa yang sudah mencapai KKM dari 21 siswa). Disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan media benda Gambar seri dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan tema indahnya negeriku dengan menggunakan media gambar 
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